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А нн от ация: изложены теоретические основы процесса глобализации; рассмотрены главные факторы, вли­
яющие на снижение конкурентоспособности национальной валюты; выявлены зависимости внешнеторговой 
деятельности и курса валюты; продемонстрированы статистические показатели, раскрывающие влияние 
основных валют на мировую торговлю; сделаны выводы о необходимости проведения умеренной политики 
протекционизма в сфере валютного регулирования в процессах внешнеэкономической деятельности. 
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Abstract, the theoretical approaches to the process of globalization are stated; the main factors of influence on the 
decline in the competitiveness of the national currency are reviewed;the relations between the foreign trade activity 
and the currency rate are identifies;the statistics on the influence of the main currencies on the world trade are 
demonstrated;the conclusions on the necessity for a moderate policy of protectionism in the sphere of currency regu­
lation in the processes of foreign trade are made.
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Процесс глобализации оказывает всеобъемлющее воздействие на современное функционирование 
международных социально-экономических отношений. На мировом рынке ключевое значение все чаще 
имеют не отдельные государства, а транснациональные корпорации. Кроме того, глобализация междуна­
родной экономики задает важнейшую тенденцию развития мировых валютных отношений. Поэтому про­
блема анализа негативного влияния глобализационных процессов на национальные валюты должна быть 
рассмотрена в совокупности конкретных предпосылок объединения национальных рынков.
Глобализация является процессом, в рамках которого между системами национального производства 
и финансов образуется взаимозависимость. Как результат имеет место новое международное разделение 
труда: формирование национальных богатств вступает в усиливающуюся зависимость от экономических 
субъектов прочих государств. Глобализация экономики носит относительно противоречивый характер. С 
одной стороны, ее основополагающие черты в целом работают на повышение эффективности мирового хо­
зяйства. С другой стороны, как будет продемонстрировано ниже, виды проявления этих характеристик зача­
стую ущемляют интересы широких слоев населения во всем мире. Современная модель глобализации эко­
номики демонстрирует большое количество негативных последствий, характеризуется достаточно острыми 
коллизиями и конфликтами между участниками международных отношений[2, с. 12]. Международные фи­
нансовые институты обладают все меньшим влиянием в современных аспектах мирового валютного регули­
рования.
Одной из наиболее важных причин утраты необходимых функций международных финансовых орга­
низаций, на наш взгляд, целесообразно считать низкий уровень связи денежной и валютной сфер в вопросах 
управления изменениями в институциональных структурах мировой системы хозяйствования. Так, М ежду­
народный Валютный Фонд (МВФ) в качестве практических действий по стабилизации мирового хозяйства 
предлагает правительству страны, которой предоставляется кредит, экономико-политические мероприятия.
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которые призваны обеспечить возврат предоставленных ранее финансовых средств. Для достижения цели 
предлагаются деструктивные меры: ужесточение бюджетной политики, сокращение государственных рас­
ходов, уменьшение объема денежной массы в обращении, улучшение процесса сбора налогов, упразднение 
методов государственного регулирования. При использовании подобного механизма совершенно не учиты­
ваются действительные тенденции национального экономического развития.
Проблема политики глобального неравенства приобретает все более острый характер. Так, главен­
ствующая позиция доллара в системе международного валютного обмена, наглядно продемонстрированная 
на рисунке 1, и политика США, использующая мировое значение своей национальной валюты, являются 
примером устремлений одних экономических агентов устанавливать правила мирового развития.
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Рис. 1. Доля валют в мировой торговле, 2014 год
К основным мировым валютам относятся шесть валют ведущих мировых держав: доллар США, евро, 
фунт стерлингов, йена, юань, канадский доллар. Они стали таковыми по причине высоких показателей лик­
видности и уровню влияния в финансовом мире. Именно в данных валютах происходит заключение боль­
шинства международных контрактов и поэтому их влияние на функционирование мировых финансовых 
рынков является наиболее сильным, что усиливает подавление национальных валют прочих государств.
Противоречивость валютной глобализации обусловлена одновременным развитием валютного поли­
центризма и регионализма. Объективной основой этого процесса является дальнейшее изменение соотно­
шения сил между мировыми экономическими и финансовыми центрами в результате неравномерности раз­
вития стран. Прогнозируется снижение доли трех традиционных центров -  США, Западной Европы, Японии 
-  с 40 % в 2009 г. до 28 % в 2030 г., увеличение доли Китая и Индии до 25 % объема мировой экономики к 
2020 г. и до 33 % - в 2030 г. [3]. ’
Основополагающий фактор валютной глобализации как одного из видов экономической и финансо­
вой глобализации заключается в противоречии между усилением международной стороны процесса обще­
ственного воспроизводства и сохранением его уникальной национальной специфики. Также одними из гла­
венствующих причин валютной глобализации является, с одной стороны, противоречие между укрепляю­
щейся интернационализацией валютных отношений и их структуризацией в виде мировой валютной систе­
мы, а с другой -  сохранение национальных особенностей международных валютных отношений государств 
и валютной системы. Валютная глобализация как одна из форм финансовой глобализации обгоняет глобали­
зацию в сфере материального производства [1, с. 45].
Зависимость национальной экономики от мировых рынков сбыта оказывает непосредственное влия­
ние на котировки валюты государства. Так, больше половины бюджета Российской Федерации (52% в 2014 
году) составляют доходы от нефтегазового сектора. Основная часть этих доходов (около 90%) -  налоги и 
пошлины с нефтяных компаний. За последние несколько месяцев цена на нефть российской марки Urals 
рухнула с $95 до $50 за баррель. От нефтяных котировок зависит курс рубля. Центробанк назвал снижение 
цен на сырье одной из главных причин ослабления национальной валюты. Зависимость между двумя пока­
зателями (цена на нефть и курс рубля) представлена на графике на рисунке 2.
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Рис. 2. Динамика курса рубля и мировой цены на нефть
Современная валютная система имеет множество недостатков. Национальные центральные банки 
ставят главной задачей стимулирование развития отечественной экономики за счет других. Государства не 
заинтересованы в повышении курса национальных валют. В ходе борьбы за рынки сбыта они стремятся к 
снижению курсов валют по отношению друг к другу. Подобными манипуляциями можно оказаться в ситуа­
ции, когда благоприятные условия для производства экспортных товаров могут стать невыгодными на прак­
тике. В валютных войнах победу одерживает не тот, кто обладает более совершенным набором факторов 
для организации производственного процесса, а тот, чье влияние оказывает больший эффект на потенциаль­
ных соперников. Одно из основных препятствий в процессе создания единой мировой валюты -  неравно­
мерность экономического развития. Поэтому необходимо создание единой научной концепции, на основе 
которой появится возможность реализовать выпуск в обращение общемировой валюты.
Стабильность национальной валюты в свете усиливающихся процессов глобализации остается от­
крытой проблемой для сферы государственного управления. Постоянное наращивание оборотов внешне­
экономической деятельности должно происходить в совокупности с защитой национальных интересов как в 
сфере финансового, так и валютного регулирования.
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